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urante las pasadas décadas, la investigación y
la práctica de la salud pública han experimen-
tado un gran aumento en el empleo de méto-
dos analíticos (epidemiológicos, estadísticos,
económicos, etc.), que han permitido mejorar la cali-
dad y la eficiencia del ejercicio profesional.
Aunque en las publicaciones biomédicas todavía es
frecuente encontrar errores en la utilización o en la in-
terpretación de métodos básicos, el nivel general de
comprensión de dichos métodos también se ha in-
crementado. No obstante, la aparición continuada de
métodos más complejos hace que nos enfrentemos a me-
nudo a la necesidad de interpretar y, a veces, de utili-
zar instrumentos analíticos que desconocemos o que
no conocemos suficientemente
Para responder a esta necesidad, el Equipo Edito-
rial de Gaceta Sanitaria ha considerado oportuno abrir
una nueva sección en la revista, para dar cabida a ar-
tículos breves que expongan métodos analíticos apli-
cables a la investigación en salud pública y adminis-
tración sanitaria. En esta nueva sección, denominada
«Notas Metodológicas», se pretende divulgar métodos
y técnicas aplicables a los diversos ámbitos de interés
de los lectores de Gaceta Sanitaria: métodos de eva-
luación económica, aspectos relacionados con la utili-
zación de modelos multivariados, diseños muestrales
eficientes, métodos de control de sesgos, etc.
En aras de llegar a la mayoría de lectores, Gaceta
Sanitaria pretende que, en la medida de lo posible, las
«Notas Metodológicas» estén escritas en lenguaje ase-
quible para los lectores no especialistas en el tema. Tam-
bién se considera esencial que las «Notas Metodológi-
cas» contengan ejemplos que ilustren su aplicación al
ámbito de la salud pública y la administración sanitaria.
Las «Notas Metodológicas» podrán ser encarga-
das por el Equipo Editorial o ser fruto de las aporta-
ciones espontáneas de los lectores de la revista. En
ambos casos, se seguirá el mismo procedimiento de
revisión, a cargo de expertos, que Gaceta Sanitaria
aplica en todas sus secciones. La extensión máxima
del texto será de 1.200 palabras, admitiéndose dos
tablas y/o figuras y diez referencias bibliográficas como
máximo. No es necesario que el texto se estructure
formalmente, pero deberá guardar la lógica narrativa
(introducción, exposición del método, aplicación prác-
tica, conclusiones) e incluir un resumen de 150 pa-
labras como máximo.
Desde el Equipo Editorial os animamos a que ha-
gáis aportaciones a «Notas Metodológicas». De vues-
tras contribuciones y de la capacidad del Equipo Edi-
torial de cumplir los objetivos expresados dependerá
la continuidad de esta sección.
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